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V İ Y A N A
Biz insanlar yalnız kendimi­
zi mesut veya bahtiyar adde­
deriz. Halbuki biz insanlar gi­
bi, hayvanların, nebatların, taş 
ların, toprakların, şehirlerin de 
mesut ve betbahtları vardır. 
Viyana: Bedbaht şehirler ara­
sındadır. Tarihte onun kenarı­
na varmamış, çeşmelerinden su 
içmemiş, yakın ve biraz uzacık 
komşularından kimse kalma­
mıştır.- Bu onun suyundan ol­
duğu kadar krallarının da hu­
yundan olmuştur.
Bugünkü Viyana ise meçhul 
istikbali karşısında, mütevekkil 
yaradanma sığınırak bulundu - 
ğu hale şükür mü etsin, isyan 
mı? Mütereddit beklemede. Av 
rupanın hiç bir şehri yoktur ki 
Viyana kadar vur abalıya ol­
muş bulunsun. Tunanın sağın­
da, Winer Wald dağının doğu 
eteklerine kurulmuş, tabiî ve 
iktisadı şekilleri birbirine ben- 
zemiyen muhtelif bölgelerden 
gelen yolların kestikleri yerde 
bulunan Viyana: Alman, Slav, 
Macar âleminin, ırk ve dil dâ­
vaları üzerinde buluvermiş ol­
ması, ona bahtsızlığının en bü­
yük sebebi olarak meydana çık 
mistir. Şehrin içinden Tunanın 
kanal adlı bir kolu geçer. Esas 
kola doğru şehir 19 uncu yüzyı 
Un sonlarına doğru ilerlemiş­
tir. Şimdi burada 17—18 kilo­
metre uzunluğunda bir rıhtım 
yapılmıştır. Kışın küçük gemi­
lerin barınması için de küçük 
bir limanı vardır, bu limanda 
4—5 yüz kadar nehir mavnası 
barınır, 1000 ton da eşya muha­
faza edilir.
Şehirden geçen nehirde ge­
miler ancak senenin iki ayında 
işleyemiyecek kadar soğuk o- 
lur. İç şehir denilen eski Viya- 
nayı çeviren surlar: 1860 yılın­
da yıkılmış ve bunların yerine 
mükemmel bulvarlar meydana 
getirilmiştir, beş kilometre ka­
dar uzayan bulvarların genişli­
ği 50 metreye varır. İki tarafı 
binalar ve dört sıra ağaçlarla 
süslenmiştir. İç şehrin nazara 
çarpan en mühim binası 8. T. 
Stephan kilisesidir. Muhtelif 
defalar yıkılarak yapılmış olan 
bu kilise, 1864 de tekrar yapıl­
mış, çan kulesi 140 metreye ya­
kın yüksekliğe çıkarılmıştır. 
Godik eserlerin en güzel nümü 
nesi sayılan bu kilise, iç mer­
merleri, III cü Frederik’in me­
zarı gibi seyyahların merakla 
seyredebilecekleri, şeyleri de 
içerisine almıştır.
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